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Resumo: Durante a pandemia de Covid-19 houve aumento do número de casos de Doenças 
de Kawasaki (DK), relacionando-a como uma possível manifestação inflamatória sistêmica 
da Covid-19. Objetiva-se investigar se a Doença de Kawasaki pode ser uma manifestação 
clínica da COVID-19. Realizada revisão bilbiográfica, na base de dados PubMed e MEDLINE 
que relacionavam o aumento da incidência de Doença de Kawasaki em pacientes com 
COVID-19 no período de 2020, com inclusão de nove artigos. A Doença de Kawaski é uma 
vasculite de artérias de tamanho médio, principalmente nas coronárias. Embora raro, os 
aneurimas gigantes têm maior probabilidade de tamponamento cardíaco, trombose ou 
infarto do miocárdio. A infecção viral ou a resposta imunológica anormal em crianças 
geneticamente predispostas parecem ser os mecanismos de desenvolvimento da DK. O 
aumento do número de casos de DK na pandemia de Covid-19, foi sugestiva da hipótese da 
correlação entre as duas doenças. O primeiro caso, em um lactante de 6 meses com 
sintomas sugestivos de DK e coinfecção por SARS-CoV-2, chamado de "Kawasaki-like". No 
total, ao menos 13 pacientes com infecção ativa pelo SARS-CoV-2 desenvolveram DK, 
enquanto outros 6 pacientes que também apresentaram sinais e sintomas “Kawasaki-like” 
tiveram o teste IgG positivo para SARS-CoV-2. A resposta inflamatória em graus variados  
pode levar a manifestações sistêmicas, vasculares e cutâneas, reproduzindo a DK. 
Portanto, existe uma associação relativa entre Covid-19 e Doença de Kawasaki. Logo, é 
necessário novos estudos elucidativos para esta correlação. 
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